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才能被叫做“caput”,才能成为交易之主体 ,而其他人 ,要么是奴隶 ,要么
是从属者 ,要么是外邦人 ,都不具有罗马市民社会的主体资格。可见 ,



























史轨迹来看 ,其首先出现的是“个别人格权 ,然后再出现“一般人格权 ”。
因此 ,人格权的产生 ,明显地与对构成自然人人格各要素的价值判断和
技术分解之间存有因果关系。而在这里 ,人格权所保护或者表现的 ,并






















“尊严”亦即人类绝对价值 ,是以人类的理性 (包括道德要求 )作为基础
的。因而人格权的产生过程 ,与团体人格的创制毫无关系。由此 ,建立
在自然人人格与法人人格“同一性”基础上的逻辑推论 (“法人有人格即
有人格权”)中的“人格 ”,与产生自然人人格权的“人格 ”非属同类 ,故
其推论的前提是错误的。人格权表现的是专属自然人人格所具有的那










价值的载体 ,多具有使用价值和交换价值 ,具有可转让性 (如名称、商业
秘密等 )。对自然人姓名、名誉、隐私的侵犯 ,其直接损害的是人的尊严




法人名称 (商号 )、名誉 (商业信誉 )、商业信用及商业秘密为财产权或者
无形财产权的各种理论分析等 ,均揭示了问题的实质。至于将法人之
人格利益奋力扩张至“肖像”、“精神 (人身 )自由 ”以及“人格尊严 ”者 ,
则令人不知其所云而无从批评。应当特别指出的是 ,如果将法人的人
格利益果真扩张至“自由、安全、人格尊严 ”的领域并予以法律保护 ,则
无异于赋予法人人格以社会政治属性 ,而具备强大经济实力的企业将
有可能借此跨越经济活动的边界 ,堂而皇之进入社会政治生活领域 ,其
超出经营活动范围的“自由权、人格平等权以及人格尊严权 ”主张 ,则有
可能使企业从单纯的经济实体演变成为社会政治实体。其后果之严
重 ,足令人不寒而栗 !
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